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MINISTERIO DE LA GUERRA
..... ,.. "Y'>'?CCOt?tX?c ... ,.. .. ...
PARTE OFICIAL r.iiitán de Ind'anteI1a, con dlestinoen el EstadP Mavorcentral dr-l Ejército, D. Luis G<x1ed Llopis. -
-------------.-~- 27 de noviembre t.l~. 1923.
Serlor Ca'p.itán ganeral jefe erel E.<,tadP Mayor CJent':nl
(!el Ejército.
Excmos. Sefiores Ca.:pitán l1Pn.eral de la. primera región
e Interventor civil ;'le Guerra y Mnrina y del Prot~­
Í(,rndo en MarrlllC'C'os.
I!I General enc:arlado del dnpac:bo,
Lms BERMUDIZ DE CASTRO y TOMAS
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey'
(q. D. g.) se ha servido disponer lo '
siguiente: ¡ -------_.....-4.•~..------
SICd61 de IDflllterla
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA APTOS PARA ASCENSO
28 de noviembre de 1923.
CírC'UU1.r. Se rooonooe 4¡:lltPtltud a'C'redita.da> .:n la L'·
cDela Superk\r de Guerra¡, con 10; b3JJeficiüs q'Ut' f.l-
118.1a te¡l. a~u.lo 13 ~ real decreto de 31 ¡ele ml'.y'
de 1904 (O. L. nt1m. 84), al ca.pitán; de Infantería (lU"
~n~ ICpe.z y L6pez, & partir ~ la. revista dci
presente mes.
Se oonfirma. la. declaradón de a.ptitud para el ascen-
so, cuando 'por ant1güeda.tl. les C'Olresponda, hecha. por
V. E. a favor de los alféreces d'e InfantJel1s. que se re-
lacion.. a oonti.'lluaci6n.
• 28 ~ noviembre de 1923.




So concede rea.L liceocia para contraer matrimonlCl III
ca.pdtá,n. de EstaLlbMayO!', dte las Com.lsiones ~'ll,­
fl,<l8.fl de ,la Pentulll'ls., D. Antonio A~nso Ga.rola~ C:ll1
do~ Purificación. Be.rc6n de Azcárraga~
. 28 de noviembre de 1S23.
Scflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
"Sl'l1or Capitá.n generaL de la. pr~ra re¡ión.
El Oener..1enc:ul&40 4.1 4"PICb.o,
LtnII~ llJI C.AmIO T ToIUI
"'"' , ,. '~ l~"".y_l -----
Estado HIJor Central del ElArdlo
LICENCIAS
Se o:mcOO.:en dos 1llI2flI€I9' de ;prórroga. a le. licencia. (rae
p~ enfermo disfruta; em El EScorial (Madrid), a¡l ca-
Del redmfento de León,. 38.
D. Mario Alvarez Jiménez.
» EmiliO Bone1li R1Ilbio.
» Edua.I'dD Dla.z O'Dena.
» J~ Ba.rros Manza.nares.
» José Gan~ Sáenz.
Del regimiento Co~onp, 40
D. Jusfx:l Yáftez Ma.r1n.
» José Jerez F uemtes.
» Luis Casta.fl.6n Mene..
» Fra.ncisoo López Zllibalegui.
» José G6mez Pinto.
» AirtttrO Web&r Isla'
Dell ~ento Gerona, 22.
D. Lu1B N8IVa.rro Garnica.
» Eladio Méndpza. Vil.la.lba.
» José Gll.nd1a Alonso.
» José E¡;¡;ech Polco .
» A:cJl:onio de leone Molinll..
» Fren~i8CO Clav.eria Roig.
» Tomás Salmper Suz,
0.0."263 ~;;.-":;'
mero 218). al oomanda:n1le de InfanteI1& D. Ralaal Laa 'l-/ ~
Hute. que- desEmJ,Pclia. ig¡ual cargo en Le.rache. 4
28 de noviembre de 1923. ~Serlo~ Cap1tAn genera,! de CanariM y Coroanda.nte~r:n ~.
general de Cauta. '
St;f¡or In.terventor clvil de Guerl'lJ. y Marina y del Pro-
tretoraoo en Marrueooa. O
Mérlt08 ~~
Juez :permanente de CfWS1aS: doo afios, dos meses y
tres d1B.s.
·.
20 den~ de 1123
------------
D. Blaa Mi¡la. Rivas, del :reg:i.¡:njmlto Prinoosa, 4-
:. Marcelo Regueiro Mén.d.é'Z, da!. de zaragoza, 12.
:. JOSé Mon1lovéTde Marln., ~ de Vergara., 57.
> .AJlronj) Malina Galiano, del ~ Socia., 9.
Se ~nfi.rm& la. ~ara.cl.6n de aptitud para el aacen~
so, cu&ndo ~ antigüedad les corresponda, hecha. lor
V. E. & fa.vor de .!q3 eJférlf.'Cés de Infantez1a (E. R.) <I~
"" relaclonllJl 8. oontimJ.aci6n.
28 00 noviembre de 1923.
z:;enon:e ~ta.n'6S genera.'ft¡ da la. Sf:4SlIDda, tercera,
cua.rta y octava regiones.
-
Se oo~ el empleo superior lnmediaro .a loo a.lfé-
re<"€S de InfanteI'Í& comprenrlidoo en ¡l.a siguiente re-
lación, ila>ienóo ~frut&r en; el que se les oonfiere
la efecti~ de 14 del mes actual. y ctmtinuar en
.kl6 JIl.i6mos destinoo que hoy s1rren..
28 de noviembre 'de 1923.
se:&.l'lIi& Ca.pitán. general de la tercera :regi6n y ())mB.n~
dante ganeraJ. de Meli.~
SEf10r Interrel1tol' d.vU de Guerra y Marina. y del Pro-
1let;.~ en Marruecos.
D. Arturo KarUn EsteI1é&. del regtm1ento Quadal&-
jara, 20.
,. Mateop~ Ciar. del de Ceri"flola, 42-
:» Diqro Hida1CO Q)bo, del mismo.
,. F4ua.rdo Prado Cestro, del mIsmo.
,. EBI'ique Perales Ros de UrsJR101!1, del1 de Guada-
leljara. liO.
:t Antonio Bern&beu Gu.1:a;.én, del de la PrinceM, 4.
,. Fr&nc1&oo G&Dez Palacios, Qel ml.9ma.
,. José de LIIm) Peria, d~ de San Fernando. 11.
,. Antonio GarCIa. !Roclrlguez. del de la Princesa, 4"
,. Jua.n Ru1z de ltl.. Puente, dell do Afric&. as.
,. JOll.Ql#n Mi_ Navarro. ~ múlmo.
,. :M*uet C&pe.bla.nca. Moreno, d8l mlsmO.
,. Dam1IlW=1 Alvare.do PlII&C88io, del zn!s¡:no.
,. A.1tOI:ll9O C6.noIVu Ho~lano. del m1amo.
,. Kl;uel Vs.laer BaB. ~l niliJItI;>,
,. Domingo Salvatierra Molina., óel mis.mo.
Se destina. !paI1!l. deoompeñar el cargo de ~io de
causa:;: de Canarias, 00 vista del OOIlCUTOO anunciado
pfll" n..'al o~ de 1.° ~:mes pr6ximo pasado (D. O. nú·
mero 218), al capitán, ~ Infantería. D. Aurelio M.a;tQ:;
C~Il(, ~l :regimien.to :Mahón ntím. 63.
28 de noviembre de 1923.
SC1'l.oree C8,pit;anes g;eneraltti. de Bal~'8I"69 y Canarias.
Sef10r Interventor civil de Guerl'a. y Marina y del ,Pro-
tectoradQ en Ma:rru.ecoo.
llIiritos
Un a2k>. Cinco meses y veiIlt1séis dfas, dlasempeJiando
t:d cargo de joe.t de cuerpo.
be de8tJlDa. al ba.ta,I1ón de I~n. en data. del
Cbncun;o anu~ por .rea;l. orden de 10 de s~bre
llltimo (D. O. no.m.. 2(0). a.l teniente dEl ln1'a.nter1a ,Ion
JoSé Suanees FernáDd.ez,. del reglm.lenlx> Cuenca. 110.-
!l)el'O 27.
28 de noviemlJre de 1928.
&nores CAplt&nee~ de la primera y ooxta
re¡l.on.es.
Sdior Interventor clvil de Guerra. y :Marina. y del p¡'C-
tectorado en :Marrueooa.
Mfria
Tres Ab y tres meses de sery1ckle de campa.1i8., dos
crooe.'3 rojee da! J4éri1J:> .u:iltta.r. y :una. cruz bla.nca. del
Mérito Na."V&1.
C01flSION:r.8
!.os o1k:iales de Infantet1a. oompr~ en la. si-
¡u1ente rela0t6n. pua.n dBsttDaaos. en c.omf,sj4n. y por
el pI.a.zo de seis meses, a. los~ de eea:c.ba.te l1ilerot
eJe ua.1to en l4:~ y iOe8& en el mando de esta. unidad
el oa.pitAn de ¡a propia. Arma. n J~ ~ AJfarp p.ArA-
r.oo. iln~tndose a. su desti:llD de plan'l!Ji&.
. 28 de nov1embre de 1928.
&mot· A1:tIo 00m1a&ria y~ 8lll Jefe Qel' EjérCito
d~ :r.p&ff& en Atnca.
~ etapita.nee ¡en~ de la ~&, Ie8'Und& y
tercera re¡1()Gee, O;m:la.nda.ntes ¡cer&lee de owt& Y
llel.1Ua. e Iil.tei"9'entor ol.vil t19 GUl!lt'l'& y M'a.1.'ne. y del
~enM~
Ca:p1tf.n. D. ElX4l1o Torre8 I¡lee1u. ~ rfJI1m1ento L.~
c::roroc.. 71.
Ten1en_ D. Q!.pria.oo Br1s GonsAler. tiel de O'dll. 67.
Olrro. D. Pedro Al~ Gl.ret.. del be.taJl6n C6 Cla.zado-
ree ll&dl'1d, l.




~ &9st1na pa1'I.~ el ea.rgo & JtlleZ de
(.8.uS88 de canarias, en vista. del concurso AlWJIlcladC\
por real arden de U diel mes J;lir6:rlmo pasailo (D. O. nÜ~
El OeaenI ne&r¡jdo del deap&elso,




Cfrcu1Gr. Se anuncia el ~noUI"'J:) de una "V8CA!1tl8 de
~táln de CAba.llerfa., eecreta.r:l.o perm&lle.nte de ca.use.a
en la. pr.l.zn$a. regi6:n. ~ CSiJdtB.nes'que 'up1ren a OCU·
pul&, promcrverá.n SUB blBt&nc1A.s en el lPluo de veinte
d1ob.s, a. oontlar desde .l& puhlica.ci6n. de esta. t"e&,t o~n,
a.comp~ elle l8B hojas de~ Y hechos de los
lnterE6ados y~ documentos .jtlSWl.ca.t1va¡ del BU SI:I-
titud y las cu.rsa.ré.n 106 jetes de quienes \i2pend,a.n 1l. la.
Autcxrldad jud:1clal ele la pr:\a:Dara. re#6n.
28 de novlembre de 1928.
--
UESTINOS
Se destina. &1 ~to de rea:r1e. '! U& de la. cua.r-
t.. Zona. P80Uilr111. e.lO&tldtAn die Ca.ba.'Llerla.. ~U8ponibl.~
en la prImera re¡i6n, D. Fernando de 3.B. Ma.oorra. Ca-
rrntal'i,
28 de noviembre de 1928.
Sdol'E:ll Ce.pl:taJ1Ellll~ de le. primera. y sepldl1.
r~nea. '.




El alférez de Ca.ba:Uer1a (E. R.) dEl ~~ft> lil1-
8Il1'eH de PavIe. ndm. 20 D. Cirl&co Va;'ladDUd Mf\ll~
queda d:i.sponlble en ~a cuarta regi6n ., afecto al 4.0 :re-
gimiente reserva. de dicha Arma,. por haber sido DOIJ:Ibroa-
do álférez ~l Ooorpo ~e Seguridad,; '3n Ba:rceIona.
28 de novieml:>re de 1923.
Sefic:res Capitanes generaloo de la primera y cu.arb.
regl.o:oos.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina \7 del Pro-
tectoI'lUk1 en: Marruecos'.
123r..-·..·-------------
Se oo~ el retiro a ~tiei6n P~ia, oon !'Ecldencla
.en Fbrrol, al ajustadpr ca.J1>il:lll:ero. 00~¡azo :ppr en-
fermo en la octava regi6n, D.Roge~ Martrnex Nogales;
28 die nov1~ de 1!:23.
Sefior CapItán genera,}, de la octaVR reg111n.
Seior€s Presidente del omsejo Su;(JI'WlO de Guerra y







So aprueba -el :presupuesto para 1:1. aIm>llac.i6n de
las Wadras del cuartel de Infanter!a del campa-
mento de CaQ"abanclcl, importante 11.760 pesetas para
su ejecución por gestión dJrectJ.. por estar' oom-
prell'dido en el caso p.rimero del a.rt1culo 56 .le la ley
de Adm.lnMI'acfÓn yO>nt&bJ,1fdad de la HacIendA pl1-
bli'C'a, a¡probá.ndose al propiot~ lma pnpuesta eren-
tua.l con cargo a.l ca.pUuo!o a.dfclonM, arttCuo tercero,
secd6n cuarta., (por la que se asigna el l.m~ haclen.
do baja de igual oantidad en 1D com:lfl(Hdo al proyet.io
de terminllci6n dfl cu8lI"W del lntante D. Juan.
27 de noviembre de 1923.
Sefior C8p1tb general de la primera regi&1..
Se1iores InteIll:ienfu ~l1f!I'eJ mJ¡litar e Interventor dvU
tia G1leI'i'a y Ma.rina. y del Probectorado en Marruecm.
••• n.
?e concede el :retiro para Segovia. al ajustador de
prImera clase, Q>n d'lStino en el regt:nrlento de Artille-
r1a. de posición, D. ManU'él Bailair6Ih Ca.rr1lS'CO, por haber
cUJ:Itplido h. ed'ad para obt€nerlú el d1a 21 del actual.
28 de IIO'Viemb!>e de :1923.
Sefiop. capitán general de la séptima región.
S~res Presidente del {))nsej~ Supremo de Gtterra J'
Marina e Inrerventar civil da Guerra y l(a.rfna y del
PNtectorad> en Ma.rrtl€OOS.
El Oemen.1~ del~
I..'o5~ ni CAIno 'r 1\DuI28 de noviembre de 1923.8('1101' Ca¡>itán general de' 1& primera rEgión,
Sel'Iores Presidente del Com:;ejo Supremo de Q1lierra y
Marina e Interventor civil de Guerra y llar1na y .jel
Pro~rado en¡ Marrue<J)9.
Se concede e;. ¡pase a situacim de ~rva, con el
haber mensual de 150 pesetas, que percibirá~ 1.•
de illdembre próximo, por el primer regimiento de :re-
reI"V:J de CabalJeria, al que queda ar~ctoJ el odapitán
~ dicha: Arma D. H<tr.mberto Marlátegul y Pérez de
Barradas, supernumeraria sin 8ualdb en la prlmern
l'f'-gi6n.
Se concede la vuelta al scrv1clo activo al teniente
coronel ele Caballea1l\. ml'pCrnUlIleraI'lo sin suel& en
esta TI'¡rIón. D. Ricardo RJUi7. y Ben1be7. Qe L~. el (¡lIt'
Oll(~a dfltponi!>le en. la misma hasta que .le correspon-
da. Rt>r co~ndo.
28 de novl.emwe de 1923.
Sefior Capitán general db la primera regl6n.
Seftor Intorven'lor eh';} de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en 'Marruecos.
1!1 Oellel'lIl fl1earpdo del delpacbo,
LmI~ ll'.I OUJ'J.'IIO T 'I'lxIuI
Pasa. a re1l:raóo forzoso pa.ra. Ma.dI:1d, par h8.ber c,u¡m.
plido la. edad regJ.ament8ll:'ia., (ll a.m:1l1ar mayor de ofi·
cinas del ¡porsonal del Ma:terieJ. de Art.l.Uerta. con dleIU·
no en 1& Comandancia. general de dicha Arma de la
primera. regi6n. D. Me.nuel Brionea COrd/:lbe. Q8.ul&n~
batja. en :fin del pI"llSente mes. ,
28 de nO'l'iembre de 19m
Sefiar ClllPitáilJ genera.l a:e la. ¡prlmer& re¡l.6n.
Seftores Presidente del Oonsejo Supremo die Guerr& y
:MBlI'ÍllA e Inim'ventor cl.vil de Guerra. y Ha.rIna. y a-l
P~ en Ms.rrueoos. .
S8CdtD. fa IrtIIIIlfI
LICENCIAS
Se concede d:ls meses de lklencle. por ASuntos Pl't4"ivs
para. Lisboa y Oparto (Portugal) y FElt'l'Ol, aJ. Nl.plt41J
D. Manouel Botas Montlero, 001 15.0 regimiento de ArtlUe.
11a ligara..
28 de noviemb1.1e de 1928.
set10r CB.pitá.n general de la o:tt&va. regi6n.






Se.! aprueba, ¡para. ejootJc16n !por gle!;tf.6n. directa, el
proyectb die reparacIones preclaa.s en E\l alcan.t&rillado
general del Pa.:rque de suminlstroe ~ Inmndenl'l1a en t"l
\3uamq de 109 O:dts, de ~sta ~, y une. propt1e'1ta
even.tual con ea.rgo al ctlIp.'ltulo atticioilal, artrcuTo t<!r.
c.-ero, secci6n cuarta. del vigente presupueetD, por la cnn.l
se asignat¡1 a la Comandancia de Ingenieros .ie MadrJd
lni 22.164 perotlAa. importe ¡J~ su Ilresupu¡e.lro. . .
27 de noviembre de 1923-
!o;e!1or Capltá.n general de la primera l'egión.
S(;f!ores Intendente gener8jl militar e lIlÍérventor ('1..11
do Guerra. y Ma.rl.n;a Y d~l Protectorado en Me.rruecall.
. I
_ ..._~ "':....;.. ' (~~. '!I~.¡".
~
Se a.pruooe., para. e,1ec:llroi6n ,por ;est16n d1r~, el
pl'OYecto de reforma del aba8ibeclm1El1:l'lo de agua.e dt:\1
cuartel elle Infe.nriler%e. ~ i:>a Dock&, de esta. O:>rte, y una
pr<¡p\\eSt!lo eventual oon caifg{'l al cap'!tu¡lo adIcional, nr·
U" Jl0 tercero, seocl6n cuarla. d~l vicente pt'eSul' l.lle'ltc\.
por le. otlll¡l se asignan a le. Come.nda.ncia. dlé In¡enit!t' "It
r\e Madrid 1!ll3' 23.S90 pesetas, lm:Porte de' su:. presupu·)lJto.
27 de noviembre de 19413-
,.
flcfIor Ca....ltá.n. Slmeral de la primera regl.6n.
. ""i'" '_MIII
~res In~dente gener~l militar e In.'bervtl1'1tor civil
de Guerra. y Ma.rl.na '1 del ProtectPrado en Me.rrUecl(lS.
724 D. O. 114m. 265
Se aprueba, pttra ejecuci6n por gesti6n directa. el
pre:;u;puesto para 1& in.st,alación de contadqres de aglU
en e, cam~to de Carabanct:lel, sien~ cargo a la
dotación de loo «ServiC';06 de Ingenieros> su presupuesto
de 19.610 peset&'3.
27 de noviembre de 192¡j.
81:'001- Ca:pitá.n ~neral de la primera región.
Señores Intendente gener~l militar e IIliiJerventor civil
de Guerra y Marina y del Protecmrado en MaITuoccs.
RETIROS
VUELTAS AL SERVICIO
Sc aolllOOde la vuelta a a'C'tivo, oon arreglo a lo dls-
pue':lf¡o (ID loo reales ~etos de 2 de agooto del l8St)
(C. L. núm, 3(2) ., 21 de septiembre último (D. O. nú-
mero 210), al teIU6llte coronel de Ingenieros D. Arturo
Mente! Martíne~ el cual quedará disponible tn la. ('(!-
tan... región, según preooptúa la real orden. ciroular (\e
9 d0 reptie.rnbre de 1918 (c. L. núm. :?A9).
27 de nmiembre de 1923.
&001' Ca¡pitán general de )80 octava región.
8(.ñor Interventor civil de Guen'a y Marina y del Pro-
rectorado en Marruecoo.
El General encargado del despacho,
Lms l3lm:M:unI!:z DE CASTRO y To:M:.AS
se oonred¡e ~l retiro para Santa Cruz de Tenerife al
suboficilltl de Ingenieros D. Narciso Magda1eIIP Ci\rda,
con destino en ~l Grupo {j,e dichl> cuerpo en la miSOl'l
IJlaza, qoo ca'U3ará baja :por fin d,el mes anterior, b"r-
ciéndf:>sele por el Consejo S~remo de Guerra y Marina
el señalamiento de haber pasivo que Ilte rorreswnda.
27 de noviembre de 1923.
SlfiOr Capitán general 00 Canarias.
Sef!o:ocs P.rosldznte del O>nsejo 9upremo de GlI::rm y
Marina e In<rervlCntor civil de Guerra y Marina y
oel Protectorado en Marruecos.
•••
SecdÓD de SlDldlld lIDItar
MATRIMONIOS
Se ooncede real licencia para contraer matrirwnio a
lo ca,pi1Ja,nes médicos que figuran en J.a siguiente I'P.!a-
c16n.
27 de noviembre de 1923.
Señor Presidente ~ Consejo Sup.I'€'IOO de Gilerra .Y
Marina.
Setiares Capitán genel'll.l ~ ¡la primera regi6n y ConUll-
~general de MelUla.
I Fecha de la acordadadel SlIpremo
I!Izlpleo. NOMBIU!S Cuerpo a que pertenecen Nombrea de 1&1 contrayentes
Ola Me. Allo
- -
CapitA!l ••••. D.Juan Bnroso de Lema•• Reg. l!lf.· Saboya¡ O••• D.' Marla del Carmen Rivera y Solazabal 13 nobre. 1923
Otro •• , •• • ) Antonio Orau Pujol •.• 0bfeoArt.a montafla del
1923elilla......... •••• ) María Amalia Sbert Massanet....... 13 ideal••
Otro ••••••• »Salustiano Ws CIenes. Enfermeda Indfgena del I
1923I Reyen ••••••• , • • • •• • Mada de los Dolorts Ouillén IbAñez -11 17 ídem •
~ Oeneral encarpdo del de.paello,
Lt1IlI BJal:K'oIs :ID CWr:rIlo T 'I'ox.u
••••
StccI6D de JustiCIa, iSUDtos generala
INDULTOS
Se ~stima ¡la petjcl6n del recluso en la PrIsión
Celular de Valencia MiguCJl TornOS! Ach'Uara, L'tl :;0-
pllca, M que se ,le conceda induHo del resto de 1a pena
cie seis a15.os y 'un d4a de pl1Ísi6n mayor que se ha:la
úxtingUiendo. '
27 de noviembre de 1923.
Senor Capitá.n geneI'a¡1 de la quinta. :ocg¡.6n.
Sf.f!or Presiden'W del O:msejo Supremo de Guerrll, y
Malrima.
--
Se de8aS'f:d.¡ma la. pcl.icl6n del1 recluaq en la. Pr!sj6n
Celular dr: ValenC1ll., José M8ll1a G6mez .A8ensl0, en sQ-
ll,liCtL de (fUe se le conceda lndu100 del resto de la peno.
tite se1!( aflo9 y un d!a de ¡prlslón mayor que sa ha.l.la
eJtlng~l.enM.
27 de noviembre de 1928.
8<'1'J01' Ca¡pl.tan generlLl dP la quinta. rC'¡r16n.
SE'!lor ,Presideme .dol Consejo 8,uun'emo da QUeI'r1l. j'
tMarl:n,a.,
86 des~;-tima la petición del recluso en la prisión
-c~ular , de. Valencia, Marcelino Al¡¡.rcón Granados,
·.en BÚ:¡alicá_-.dA);- qw;so- le conceda indulto del resto
de la. pena. de diez y seis años de reclusión milit&r
temporal que se halla. extinguiendo.
, 27 de noviembre de 1923.
Señor Comandante general de Ceuta..
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
JU~ENTOS
Circular. De acuerdo con lo infermado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se dispone
que el juramento que previene la real orden de 30
de marzo de 1729 presten los Gobernadores millita-
res de plazas fuertes, quede suprimlÍdo en 10 suce-
sivo, por hallarse comprendido en esencia en el
que se presta. por todos 106 ~iembrps d,el Ejárcito.
811 jurar fidelidad 8. la Bandera.




Se revoca la libertád condicional concedida por
real decreto de 7 de marzo del corriente año (<<Dia-
rio oficial» núm. 53), 'al corrigend.o de la prisión
de Estado de Ceuta, soldado de la Brigada discipIi~
nana de. Melilla, Manuel GaJel1e Carreira, en aten~
ción a que incorporado a su cuerpo para cumplir el
O. O. ndm. 26ó 29 de n()vitmb~de 1923
tiempo que le faltaba de servICIO, cometió nueva-
mente el delito de deserción; el cual· individuo, si
se presentase () fuese capturado, ingresará en el
establecimiento de su procedencia.
?:l de noviembre de 1923.
Señor Comandante general de Melilla.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede cruz y placa de San Hermenegildo
al coronel de Intendencia D. Eduardo Martíne~
Abad, con antigüedad de 7 de marzo de 1918 res-
pectivamente. 7
?:l de Mviembre de 1923.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, Marina.
Señor Capitán general de la cuarta re~ón.
El Oenen1 encarpdo del despacho,





Pasan a servir los destinos que se expresan, los
músicos mayores que figuran en la, siguiente rela-
ción.
27 de noviembre de 1923.
Señores Capitanes generales de la primera., cuarta
y sexta regiones.
Señor Interventor -civil de Guerra y Ma.r:ina y del
Protectorado en Marruecos. '
Mú,si~o mayor de 2.-, D. Pedro Sáez de Urabaln y
RUIZ de Arcaute, del regimiento Infantería Te-
nedie, 64, al de Asturias 31.M~co :tl,l!l3'or de 3,-, D. Rafael Chico Bartolomé, de
d!spomble en la 6.- región, al regimiento Infante-
na Navarra, 25. .
Músico mayor de 3.-, D. Agustín J'06é Lozano Ba.r-
tolomé, .del regimiento Infa.ntería Navarra,' 25
al de Tenerife, 64. '
Circular. Lus caq¡eUtilneoJ sewundos ~ Cuerpo ~c~e­
sf{U?otico d(ll EjW'cito q'ue figuran ea la siguiente llela-
ci6n, pa.sar: a sel~;r 106 dostinos que en la miílm-a. se
expresan, lnClC\I"POl'Ún(]i{)SO ron urgencia el (.Le!3t1ba.do a
Africa.
27 de noviembre 00 1928.
D. Lt~11l Vlda.l Linares, del 11ag1Jmien,to de Inf'a.n.tet'tn
'l'ctllán. 45, al d~' PaJma, 61.-
» ,Fellfll: qa.t'(:'l'I~ Pef!llllJo, dül de Inca, 62, a~ (I.e Lo.
Vl Ctorl0., 76-
» Ci¡pr1'ltno Moya L6poez, Wo la Oornandancia (r~ Arti-
lleMa die Lara.clJa, n¡l regimiento de Infanter!a.
'Detllán, 45.
» J:uan Francisc'o Arjona Hermosj1~a., ~ N'gimiento
de Infanterfa Palma, 61, al de Inca, C~
» Leonci.o Ma.rt1nez Pérez, ~l de ,la Vicwria 76, a la
. ChtThanda~a de Artille11a de LlU'lache\ '
DISPONIBLES
El capitán de la Guardia Civil, en observación en
la primera región, D. José Rico Parada, que se halla
útil para el servicio, queda disponible en la misma.
y afecto para haberes al primer tercio, hasta que
le corresponda ser colocado.
27 de noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director general de la Guardia Civil e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
mUTILES
Se desestima la petición del comandante de ese
Cuerpo D. Francisco Messa Balanza\;." que solicita
la vuelta al Arma de Artillería, a la que perteneeía
al ser declarado inútil.
27 de noviembre de 1923.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
INVALIDOS
Se concede ingreso en ese Cuerpo al soldado de
Infantería, licenciado por inútil. León Murua e Idl-
gora.
27 de noviembre de 1923.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la sexta región e
Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se concede ingreso en ese CuerPo al soldado del
Grupo.de Fuerzas Regulares Indígenas,de Ceuta, 3,
Jamido Ben SUan Tayahuy, por hallarse compren~
dido en el artículo 8.0 del reglamen't¡o aprobado por
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 22).
27 de noviembre de 1923.
SElñor Comandante general del Cuerpo y Cuartol
de Inválidos. ."
Seño'res 'Comándante general de Ceuta. e Interve'n~
tal' civil de Guerra y Ma.l1í,n.a y del Protectorad()
en Marruecos.
RETIROS
S& concede el retiro pa.rá esta Corte, con el haber
pasivo de 390 pesetas mensuales, que le será a.bona..
do por la Pa.gaduria de la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir de primero de di-
ciembre próximo, al !Capitán, sargento -segundo do
Alabarderos, D. José Torán Bon.
27 de noviembre de 1928.
. .
Señor Comandante g~meral del Real Cuerpo de
Guardias Alaba.r<leros. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y -Marina. e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
--..,...--1 -1----------------
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. : iil
Archivero 3.° ID. Rafael Marchena oonúIez •••••.••.••••.. Comandancia general de Ceut.l •..•• • ••••.•••••••
Oficial 2.° Enriql1e Varg~s Teme]••.••..•••••.•••.•. Dep6sito de la ou:rra , ..
Otro. •• • • .. • Rogelio de Andr& Recio, • • • • • • • . • . • • • • •. M,nisterio.................. . ...............•..
Otro. • • • . •• • Víctor Rosas Porres • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• S~cdón de Intervención .•••...............••.••••
Otro. • • • . • . • 'gnado Riera Delgado •••••..••••..••..•• oobierno militar de Lérida ..•....•...•.••...•..•.
Ot' o • • •• • •• • Vicente Par¡jua Ibarra ••••••••..•.• '..•.. , Idem de Sevilla. . • • • • • •• . . .••.•.•••...• , ••
Otro....... • Rafael oarda Nuche ••••..••••....•..... Comandancia grneral de Melilla .
Otro .•••• ' • RamóiI Santos Murie ••••.•.•••.••••..... Idem de Ceuta..••.••••••.••....•........•...•••
Otro. • • • •• • • José Asensio Oarda •• • • • •• • Gobierno militar de Madrid .
Otro • . . • • •. • Juan €iuirado Quesada. • • • • • • • ••• •••.••• Idem de León ••••••.•.•••............••••.••.••
Otro...... • Francisco Me:endro Vald6••.••.•••..•... ]dem de Murcia ••••••••................ , •••••.•.
Otro 3.° •• • • Arsenio Ibiñez López................... Comandanda general de Ceula ...........• ' ••.•
Otro ••••••• • José Oarcia fernández ••••••.•......•••.. Idem <le Me!illa •.•.•.•................••.......•
Otro •••••••• Luis Anguila Arqu6 ••••.•••'••••..•....• Ministerio ••••••••..•••....................•.•••
Otro .'••••••• Salvino Lafargue Caballero Comandancia g'tnerzl de Ceuta .
Otro ••••••. • José Campiña Caparrós. • • • • • • • . • • • •• • . •• Ministerio .••••••• . • . . • .. . . . . . . . . • •. . ...••• , •.•
Otro....... • Angel Mayorga Uriarte ••••••••••••.•••• Capitanía general ~e la primera regió,\ .........•..•
Otro. • • • • •. • José Morán Alcalá. •• • • • •• • ••••••••.•••• oobierno militar de Sevilla, , .•....••......•
Otro ••••••• • Enrique López Celma ••••••••••••••••••• Casa militar de S. M ., .•••.. •.•........•. . •.•
SUELOOS, HABERES Y cmA'l'IFICACIONES
Circular. & concede gratificación de efectividacl
desde la fechas que se indican, al jefe y ofic>iales
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figu-
ran en la siguiente relación.
















500 Por un quinquen¡'.
1.200 Púr dos quinqueniJs y 2 anualidades.
1.30U Por idem y 3 id.
13UO Pdr idem id.
1.600 PiJr ídem y 6 id.
1. ~O( Por i.iem y 4 id.
1. 400 Por idem id,
1 100 Por idem y una id.
1.1OU Pór icem Id.
1.400 Por ídem y 4 id.
1.100 Por idem y una id.
1 .100 Por ídem id .
1.200 Por id¡m y 2 id.
1.20) Por ídem id.
1.3{0 Por idem y 13 id.
1. 000 Po r dos idem.
1.20:> Por dos id;m y 2 anualidades.
1.000 p, r dos idem.
500 Por un idem.
Por dos idem y 6 anualidades (Se retrotrae
a esta fecha· el señala miento que se le
1.600¿ hizo por real orden de 21 de (.ctubre


























1_ recba. I~ qae debe empea~
el cobroDalillOl
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se concede el retiro para Tarragona al capellá.\
primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército don
GI1lgorio Pons Florit, con el haber mensual de 330
pesetas, a partir de 1.0 de diciembre próximo, que
le será abonado por la Delegación de Haeienú,\
de dicha provincia.
en de noviembre de 1923.
Señor Vicario general castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
~' Marina, Capitán general de la cuarta región
NOMBRES
:rt de noviembre de 1923.
• José Martinez Oariana••••••••.•••••••••• ICapitan!a general quinta región ...••..••.•••••• "
I!lapkol
Otro •.•••••
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la sexta región
Se concede el retiro para San Sebastián (Guipúz-
coa), al capellán primero del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército D. Modesto Femández Cid. destinado
en el primer regimiento de Zapadores Minadores,
con el haber pasivo de 450 pesetas mensuales, que
le será abonado a partir de 1.° del próximo mes de
diciembre por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia.
Señor Vicario general castrense.
O. O. RIlm. 265 20 de noviembre de 1923
~ VUELTAS AL SERVICIOSe coneede la vuelta a ,activo al músieo mayorD. Narciso Beltrán' Cervera, procedente de reell~­"- plazo por enfermo, quedando disponible CI1 esa
..., plaza.
~ 27 de noviembre de 1923.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El General encargado del despacho,
Luis BIl:BMUDBZ DB CASTBO y TOMiS
Primera región
La que principia con D. Pedro Sánchez Méndez
y termina con D. Ramón Montero González.
La que principia con D. José Miño González y
termina con D. Benjamín Serrano González.
Segunda región
La que principia con D. Narciso Barbero Tirado
y termina con D. Mario Carrión Blázquez.
Cuarta región.
La que principia con D. Rafael Rodrí2"Uez y ter-
mina con D. Juan León Taboada.
IDtendenda Genemlltintar
DESTINOS
Los al1lXilia.res del Cuerpo Aux.il'ar de Intendencia que
figuran en la adjunoo. relaci6n" pa¡;a 11 a la s1.tua;:i(Sn que
eo la misma se ]¡¿s señala.
28 ~ noviembre de 1923.
St>1'iores Capital11es generales. de la, primera, CUarVl.,
quinta y séptima regk\n€!S.
Scl10r ln,tervcntor civil de Guerra y Marina y del PI:')-
teetoradQ en Marruecos.
Auxiliares de primera
D. Alfl'l.X10 'ClU1\llOO Anu'qucra, de la fábrica. mililtu'
do subsist<:ncias 00 MIlU,zUlIllJ'('\s y en comis;ó:¡
en la Intenñencia gencJ'a!., a dÜi,ponililc ('O la pri-
mera regi6n.
10 Juan Nllfiez Girón, de la fábrica militar de sub~i,3'
tenclas de V>8.1!adPlid, a disponib:e en la séptima
:región.
Auxiliares de ,tercera
p. Pedro Pinto Hernández, de la fábrirn militar dl~
suooistencilllS de Valladolid, a dü,.ponible en la
séptima región.
» José Gonzálcz Lucas, de la fábrica militar M sub.~¡s·
tendas d~ Zara.gQZA, a. disponi~e en la quinta
:r¡egi6n.
• Enrique Ortega Ramón, de la fábrica. militar de
li\U.bs1stencill.& ~ Mwza.n>8.l'eS, a dispon.tb!e en lo.
cuarta región.
Quinta región
La que principia con D. Federico Torrente y Vi-
llacampa y termina con Cirilo Merino Ruiz.
Sexta región
La que principia con D. Fidel Dávila Arrondo y
termina con José Secanel Segura.
La que principia con Secundino Miguel González
y termina con Mariano Fraile Matesanz.
Séptima región
La que principia con D. Manuel Toledo Coca y
termina con D. Servando Lópcz López.
Octava región
La que principia con D. Luis Pérez Peñamaria y
termina con D. Ramón Zorrilla Polanco.
Baleares
La que princIpia con D. Jaime Jaume Valent y
termina cpn D. José Herrero Morionea.
Canarias
La que'principia con D. Enrique Jiménez Morales
y termina con D. José Oms Hernández.
Ceuta
La. que principia con el sargento Rafael Eymar
España y 'termina con Antonio Somalo Paricio.
--
INDEMNIZACIONES
Circular. Se concede indemnizaci6n re¡¡rlamenta,..
tia, a.l peraonlll1 que fii'\lra en l~ sii'\lientea reJ.a,..
cionea.
Guardia Civil
La que principia con D. Alfredo Fernando de la
Cama y termina c.on D. Manuel Vilas Rodríguez.
Intervendón civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos
La que principia con D. Alfonso Arana Vivanco y
termina con Eusebio Martínez Cantabrana.
La que principia con D. Carlos Palanca y Marti.
nez ]'1ortún y termina. con D. Ricardo ~rrano Mr.-
drid.
La Que principia eon D. José Casanovaa Durán y
termina con D. Emiliano Fernández Salazar.
Melilla
~ que principia con Enrique Villa.zán Garcla y \.
termina con Feliciano Manso Vázquez.
28 de noviembre dé 1928.
S,e.tI.ores Ca¡pitanes generales de la. primera y quinta' re--
gionea.
Safior Intarven!l:or civil de Guerra y Marina. y del Pro·
1lectOIrado en Marr~eeos. •
~.... ,
DISPONIBLES
Q~a. dlspqnLble en la. primera región el oomalJda.nte
de Intendenc,ia D. Mart!n Uro>a. Santos, que ha cesa~
en el cargo dle ayudante de rampo del Intendente mI-
11ta:r del la. quinta. región. seg11n real orden de 20 del
ac1l1.\al (D. O. ntlm. 258).
27 de .noviembre de 1923.
Señor...
Jefe Caaa Militar
La. que comprende al teniente de, la Escolta Real
D. José Navarro Morcuéa.
• RETIROS
Se oonctde el retll.ro voluntario para. esta. Corte. &1
oomand:a.nte de Irnrbendencia, jefe a.dministrattvo die Pa~
Iancla, D. An~ Ca.n.a.ls $ 1as Heras. Ca.UBando 'I:lf,j&
'128
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Excmo. Sr. General Gobernador Militar de Casto-
llón de la Plana.
!\ Iquede sin efecto el reintegro por ella de mil cIen-
to cincuenta y siete pesetas, saldo en· contra que
le resulta, una vez practicada la liquidación de 10
I
percibido, como viuda del comandante de Infantería
D. Evaristo Sánchez de la Orden y Diso.
Resultando que por acuerdo de 22 de enero úl-
timo se concedió a la recurrente la pensión anual
de 6.000 pesetas, en conc~to de Illil.dre del capitán
de Infantería D. Elo;y Sánchez de la Orden Cas-
trillo, en permuta de la que disfrutaba por su ci-
tado esposo, ¡:¡ /por otro acuea-do dB 31 de DuP.o prÓ-
ximo pasado se ordenó que por la Delegación de
Hacienda de Castellón de la Plana se hiciese a la
interesada el descuento de la pensión qUe disfrutaba
como viuda del, 'Citado .comandante, durante el pe-
ríodo de tiempo comprendido entre el pri~ro de
agosto de 1921 a fin de julio de 1922, ambos inclu-
sive, y cuya cantidad no fué descontada por el
cuerpo al cual pertenecía su hijo al abonarse las
pagas del mismo durante el tiempo que figuró como
dersaparecido,
Considerando que el citado descuento de la pen-
sión de viudedad que disfrutó durante el mencio-
nano· período de tiempo se ordenó se hiciese a la
solicitante, en virtud de lo prevenido en el artículo
2.° del real decreto de 20 de agosto de 1921 (<<Dia-
rio Oficial> núm. 185).
Este Alto Cuerpo. en 19 del corriente mes, ha
aeordado desestimar la instancia de la reclamante
por carecer de derecho a lo que pretende, debiendo
atenerse a lo acordado.
L:> que de orden del Sr. Presidente tengo el
honor de manifestar' a V. E. para su oonocimien-
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
noviembre de 1923.-
DESTINOS
El Oenera! encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TeMAS
fI Oeneral tncarpdo del despacbo,
LUIS BBRKUDBZ DJC CAS'l'RO y TolOS
Semln de Aeronóutlm
<limo Jate por fin del corriente mes en el Cuerpo
que pertenece.
28 de noviembre de 1923.
Sefíor Capitán general <le la sexta. región.
Sefíores capitán gell€lral de la. primera regi6n, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina e
Interventor civil de Gue.rra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
,-
El~ de Artillería D. José Luis Ureta Za-
bala, ron destino en el Servicio de Aviación, causa
baja en el mismo., pasando a la situación b), que-
dando disponible en esta región.
<zl de noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria 7 Secciones de este MJnJaterlo
y de las Dependencias centrales
CGDSlla SaDrlmO- de Guerra , tlarlna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vista de
las fa.cultades que le están conferidas, ha exami-
nado el expediente promovido por doña Brigida
Castrillo de San Vicente, en solicitud de que se
